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PROFECIES POLITIQUES 
DEL RENAIXEMENT 
O LA CATACRESI 
COM A GENERE LITERARI 
El fet $haver estat coeditor de més'de mitja dotzena de textos 
profitico-polítics, o político-profitics o, encara, escatologico-poiítics 
amb la professora Eulalia Duran,' m'ha portat a liegir desenes de 
pagines manuscrites i dotzenes d'estudis que aquí vénen a trobar-se 
en una proposta metodologica de lectura d'aquests escrits, principal- 
ment els de finals de l'Edat Mitja i els del Renaixement. 
Una invitauó de la mateixa Dra. E. Duran per parlar-ne en una 
sessió del Seminari de Cultura Catalana Medieval i Moderna que 
periodicament organitzen el Departament de Filologia Catalana de 
la Universitat de Barcelona i la Facultat de Lletres de la Universitat 
de Girona, ha estat el penúltim pas perqui dugues al corró de la 
l .  Vep. Eulilia DURAN i Joan REQU~?SI;~S,  PmJcni1 ipoiler o1 Ketmixxuunt. Tex//lprofcrirs rotul~n' 
IB~orable, a I:drrr7r71 d C d J t i ~ ,  F.1iircu Ciirnenr. Vz~IGncia, 1997. També cl poema populrr «Scriurc vulu a 
Joan REQUrseNs, «Uns versus profericopoliricr refeiilr a Fcrran c l  Cnt6liw. dinr Eriudir de U~ngta i
iiicm/ura Colalune, / XXXV, Publicacionr de I'Abadia, Monrncrrnb 1997, p l g ~  71-81. 
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impremta aquestes pagines. Ho faig sota les premisses de la provisio- 
nalitat i de la gosadia amb la bona intenció que altres puguin afegir- 
se al suggeriment per bandejar la meva migrada reflexió i donar-nos- 
en una dtra de més alt rendiment. 
En  primer lioc, redacto un repis apressat sobre l'origen remot de 
la temitica d'aquestes obres -els seus personatges i el seu contin- 
gut ideologic-, els generes iiteraris en que s'han divesificat, sumalla- 
ment, i, en segon iioc, proposo descobrir-ne les caracteristiques més 
reiievants que em permetran de parlar d'un nou genere, o subgine- 
re si més no, iiterari. 
És una dada constatable que les grans religions s'han preguntat i es 
pregunten pel darrer dia d'aquest món davant de la seva caducitat, la 
més constant experiencia de la qual és el temps que ens fuig i ens 
envelleix la memoria i els ossos. La resposta, tot i ser molt diversa en 
aparenqa, coincideix en un punt: l'aboiició de tota negativitat, i des- 
prés es bifurca en una doble esperanga, caure en el buit o fondre's 
amb la natura i, l'altra, un paradís més e d a  d'aquest món. En la tra- 
dició judeo-cristiana d'aquesta segona ünia, s'inscriu l'esperanga i la 
literatura profetice-apocalíprica. Ara bé: no és aquesta pregunta i res- 
posta religiosa el resultat d'una abstlacúó teorica o la formulaúó d'una 
creenga rebudes a la impensada, sinó que més aviat ha estat, per I'acu- 
mulació periodica dels desastres naturals i dels provocats per i'ho- 
me, una expiicació comprensible dels fets. k s  l'oiperiencia del mal 
físic i moral que cal superar definitivament en un temps futur -com 
més aviat milior- i en aquest mateix món, si pot ser, com a penyo- 
ra del món definitiu. La l¡engua grega és la que ens ha fornitél mot 
clau d'aquesta esperanga i d'aquesta literatura que la vehicula: eskaton, 
escatologia. Coneixer-la per revelació: apokalipi. 1 anunciar-la:pr$eteia. 
En arribar l'Edat Moderna, quan s'inicia un capgirament episte- 
mologic i quan apareixen per Europa els {{princeps nous» que deia 
Maquiavel - e l  seu model millor, escrivia, n'era Ferran el Catblic-, 
la més que centenaria tradició escatologica judeo-cristiana (deixem la 
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islimica de banda) no sols es mantenia viva, sinó que reverdia ara i 
adés més eniii del clos propiament religiós i més enyi i tot de les 
experiencies periodiques de fam i de pesta, de guerra i de terratrk- 
mols. 
En  la mesura que els segles avanGaven, no cal dir que la relectura i 
reescriptura d'aquests textos escatologics -altrament anomenats 
apocdíptics, arran sobretot del ilibre homonim de Joan, I'apostol i 
i'cvangeiista- s'adaptaven a les circumstancies del temps i del iioc. 
Al s. VIi, probablement a Síria, fou escrit en grec un Uibret, que, re- 
llegint i'apocaiípuca del profeta Daniel, la de Joan, la de Juii Africi i 
el comentan a Danicld'Hipolit Roma, elaboi-i una explicació de l'ar- 
ribada de i'lslam a les terres cristianes d'Africa. A les acabaiies del 
segle fou tradúit al iiati per Petrus Monachus en terres de la Franca 
merovingia, J'ermo suno? Methodii episcopipaterenis de rtgno gentitlm et in 
nouissi~izis temporihas certa den~onstrubo; tingué un k i t  esclatant i se'n feren 
copies, la majoria reduides alliberant-les de les referencies al món 
oriental més alunyades del nostre de ponent. De la versió larga, ens 
n'han arribat quatre manuscrits del s. VIiI. De la versió abreujada, a 
l'entorn dr 180 i una d'eiies la de Ripol, del s. x. Doncs b e  aquest 
és el de terres més occidentals i mcridionals que existeix, pel que jo 
sé, i que té les adaptacions més rellevants que ens interesen ara. La 
versió de Petrus Monachus esmenta set regions africanes per on s'ha 
expandit I'islam; el manuscrit de Ripoll hi afegeix ((Spania, Gallia, 
Germania i Aequitanian; el gran rei dels temps finals no solament és 
anomcnat, com en els altres textos, «rci dels grecs i dels romans)), 
sinó també «rei dels cristiansn; i alli on es llegeix «in manibus 
barbarorum)), en el nostre hi trobem (un manibus sarracenorum)). Els 
espais europeus hi són incorporats i els birbars, nom més aviat ge- 
niric, passa a ser el dels veins que tenicn a quaue passes, els sarrains.' 
Aquest detall d'adaptació en aquest cas triat, ens porta més en+. 
Vers I'any 954 aparagué per la m i  d'Adso Dervensis el ilibret intitu- 
2. Veg Josq, i \ lor;~an~i\r  1 T O K K L I \ ~ .  a131 Pseurio-klcrodi de Ir Bibliorecn cie Ripoli», dinr 
.4mr del Si,,,po~i I,~,crn.&o~o/ dt l7i1osoJ< de PEdd hii#~,!o, EI)en,o~r,~n~ m/ropo/d@ ,,,edtet:a/ e88 ?/J &,tb;I.r 
i~iiiiiiiiiii, h/ilBrm imiIi0, Vic-Gironri. 11-16 d'abd l d c  1993, Pairanrt d'llsrudis Oronccr, Vic, 1996, pigr 
642-644. 
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lat De ortu et tempore Antichn'isti que, copiat i barrejat amb el text breu 
del sermó de Metodi, s'adapti a les circumsthcies de la primera croa- 
da; aparegué, aquesta refosa, probablement a Flandes pels volts de 
l'any 1100. Es tracta de fer veure que gricies als croats és ja immi- 
nent el temps final del món perqui, ara sí, coincidiran els elements 
basics de l'escatologia: un gran rei capitanejari els cristians; ho fara 
per reconquerir a l'islam la ciutat santa de Jerusalcm; el Papa de Roma 
hauri beneida l'empresa i amb eli rota la clerecia secular i regular i 
tot el poble cristii es purificaran dels seus pecats; arribats a Jerusalem 
comengara el període de pau messianica previa al Judici final, i seri 
eliminat I'hticrist. També el que mai no hi manca: l'esfondrament 
del món físic @er una vegada em permeto de recitar una sura alco- 
ranica, la 20, 105-107, «Et preguntaran per les muntanyes. Respon: 
"El meu Senyor les pulveritzara completament i deixari la terra pla- 
na, deserta, no hi veuris corva ni desnivell2>»). És a dir, es perfden 
els protagonistes i les condicions dels darrers temps. 
A i'origen dels personatges escatologics hi ha, de manera desta- 
cant, el text profetic de Danieli cal situar-lo historicament per veure 
el naixement, en part, d'aquesta literat~ra.~ L'autor redacta la seva obra 
enmig de la persecusió desencadenada per Anúoc IV Epifanes, a qui 
ajudaven una colla de jueus hel,lenitzats, entre els anys 175 i 164 
a. C. La seva intenció era mantenir la fe i els costums del poble jueu. 
Per fer-ho recorre a la historia exemplar d'un personatge, Daniel, que 
fou fidel a la fe en els anys de la deportació babilonica (s. vi a. C.) 
tot i viure a la cort de Nabucodonosor. Amb aquesta historia mos- 
trava que cal resistir als fets dolents i negatius del present perque la 
promesa de salvació anunciada per Jeremies, contemporani de l'exiii 
babilonic, s'acompiiri també ara per decisió divina: (Durant setanta 
anys, aquest país sera una ruina i una desolació, i totcs aquestes na- 
cions estaran sotmeses al rei de Babilonia. Pero. auan s'hauran com- , ,  
plert setanta anys, demanaré comptes pels seus crims al rei de Babi- 
lonia, al seu poble i al país dels caldeus, i els convertiré en una 
desolació perpetua. Ho dic jo, el Senyon) (Jer 25,ll-12). 1 per si eren 
3. No cal dir que al cortar dcla Ilibrcr o fragmcnrr apocalipricr axui inclosor en cl canon de 
les esglésirs crisEaner, r'hi han dc renir prcrenn totr elr alrrer que er redacraren i propagaren enrre 
Cls I C ~ I C I  11 e C.  i d s. 1 de la norm cm, I'fpoci brcrral d'aquerra ccm5rica. 
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poca cosa la persecusió d'Antíoc i les babarotes dels hel4enitzants; 
culturalment el poble jueu vivia en una situació que a nosaltres ens 
fari obrir entenedorament els uils: el text reflecteix una situació de 
bilinguisme galopant, aixo és, inestable situació cultural, fins al punt 
que el iiibre és escnt en hebreu i en arameu. La visió peculiar que 
l'autor de Daniel té de la historia permet d'entendre els fets passats, 
i fins i tot els esdeveniments contemporanis, com a vatidnis o anuncis 
del futur. Amb aixo vol mostrar que l'antiga profecia de la vinguda 
de la salvació definitiva es compiiri sense cap mena de dubte. 1 són 
aquest esquema de text i d'intenció els que brostaran un segle i un 
altre sense defallenga en tots els escrits escatologics. D'eii en vindran 
els reis penúltims i el gran rei o Emperador darrer; d'ell, l'Anticrist, 
la personificació del mal sota les figures iletges d'estranyes bksties; 
d'eii en pcrvindri la figura del Papa Angklic talment l'ancii vestir de 
blanc i venerable amb els seus cabells com iiana blanquíssima del qual 
parla en el capítol sete; i, finalment, el darrer Judici. 
Havent esmentat leremies a proposit de Daniel, cal fer present una 
diferencia bisica entre l'un i l'altre: si en aquell la salvació de Déu 
era la promesa del retorn dels exiiiats a la terra d'Israel, en aquest la 
promesa final va més eniia, anuncia la resurrecció i la vida eterna. 
Un pas gegantí en la consciencia de la fo rp  de Déu i del desti abso- 
lut de la humanitat. El text del profeta Daniel anuncia el més enüi 
fent reals les imatges simboliques dels ossos convocats a la vida eri. 
la beila narració del profeta Ezequiel, exiliat també a Babilonia: «els 
que dormen en la pols de la terra es desvedaran [...] els qui n'hau- 
ran portat molts per camins de justicia brillaran com les estrelles per 
sempre» (Dam 12, 2-3). 
En el capítol vuite, a més a més deparlar figuradament de reis, 
com que es volia fer entenedor en les circumstincies que vivien eii i 
els seus conciutadants sota Antíoc IV Epifanes, fa esment de noms 
concrets: els regnes de Media i de Persia i l'imperi Grec. Venia a tomb 
de fer-ho perque ja es passejava un dels grans mites de la historia: 
les conquestes d'aexandre Magne el s. IV a. C.; el fet passat encara 
eduernava. Aquesta concreció de fets en la persona d'uns reis i d'uns 
regnes, la tradició l'encamini en cada nou comentari i en cada nou 
text als regnes i jerarques de cada Iloc i temps. El rei -o Empera-' 
dor- definitiu sera d'una casa reial o altra de les europees. Assurni- 
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ra simb6iicament i amb accions bcldiques, els titols de «rei dels grecs» 
i de «rei dels romans)), en el ben entes que I'Imperi Romi, el nou, el 
cristii, sera el defmitiu.' Eil regiri un món tot cristianitzat i Yoferiri 
a Déu des de Jerusalem, on l'angel Miquel sera al seu costat de part 
dc Déu -recordant el cap. 126 de DanieL-, perque pugui iniciar-se 
ja el Judici Final i acomplir-se la salvació. 
Al costat d'aquest Últim Emperador greco-roma hi hauri un Papa 
Angelic, el cap visible de totes les virtuts de la cristiandat que beneiri 
les empreses guerreres. 1 tots dos, Papa i Emperador, o un més que 
altre segons les refoses i les variacions de cada temps i de cada con- 
trada, superaran la darrera iiuita contra el mal que es fari present 
amb I'Anticrist. 
L'Anticrist. Com diu la mateixa paraula, sera un personatge en tot 
antitetic a Crist. Posseiri els seus reis i els seus exkrcits, i com que 
apareixara a l'ensems que la natura es desfermari en terratrkmols i 
del cel cauran estels, la seva arribada sera realment paorosa, anunci 
cert de la fi del món. 
Si tot aix6, el text apocalíptic i el desastre que una hora o altra 
acompanya cada gcneració, ho considerem des de la creenqa religio- 
sa i ho veiem tan& des de la miseria dels més pobres i desheretats 
4. AUargli I'er~~osiciÓ afeginr dsder hirtariquer i idcol6giquer cncnrn dc I'lnipeti roma seria 
rcperir al16 ja rsbut, pcrii és dificil d'ertsr-ie'n en una nora. La rcinn Marir dc irli,ntpeller, esposa cle 
Perc cl Carolic, era neta, pcr parr de maie, de I'cmpcrador Manucl 1 de I'lmperi de Birnnci n Tmperi 
Romi rl'Orient --dada rabuda an i deriiorcr-, pero en 1 %  Cdnib d r  Ramon hlunraner llcgim, rcnse 
cap prccirió geogrirics, que «fo del pus nlr Ilinarge del món, iisi com ;iqueUa qui eiri de la casa rle 
I'cmpcrrdor de Roma, pcr si e per ron liinarga> (cap 1). L'Impcri Ronii era presenr a la culrura medi- 
cval nmb tota la nanirslitxr del món. 1 Dnnic, trmbé ho sabem. hi Fou sensible del t o~ :  «Roms non 
iiscaldu insomml la menrc dcll'Alighieri né  come cirti papalc ni come citri monuiiicnnlc cd 
a~hcalogica.  << i l  mito p o l i ~ c o  imperiaic I'illumi~azianc hc determino la sroltn fondamentale del 
pensieco danrcsco anche su querta spccifi~u asperro.» (Gioigio P,mo,$r\', Roi,,o ndprnriero di Dnnlt, 
dios Oi~toggio ti Piim Iirivr, Pndow. Ed. Antenore, 1983, pig. 270). 
Komn Iniperi~l per dccirió de la Divina ProvidCncia. Airi ho escririn Dance: «Lu fondnmenio 
radicalr de In imperiaie maierndc, recondo lo vera. i Ir necerriti de In umann civiiiadc, che 2 uno 
fioc e ordinata, cioC a ritn delicie; r...] E pert che piU dolcc narura [in] re~noreggioiido. c piU fortc io 
rorrencndo, e piii sortile in acquisirndo ni fu n& fia che quclla de  11 gente latina -si come per 
csperienzn si pu6 ucdere- e mirrirnanicnte [di] quello popolo santo ncl q~isle I'alro slngue rioisno 
srn rniicliiato, ciof Rorns, Dio queilo rlesss a qucUo oftificio. [...] Ondc nori da forza fu principalmenv 
preso pcr la romnna gente, ma da divina providenzs, chc C ropra ogni ragionc. E in ci6 r'sccordn 
Virgilio "el primo de lo Bneida, qumda dice, in persona de Dio padando: ':4 cosroro -006 r Rommi- 
né termine di cose né di rcmpu pongo; a loro ho dato imperio ranza Cinc" [..] f cosi n<io foim, mo 
rngiionne, [c] ancora divina. [conviene] esrere rrara piinepio dcl romano impr"o» (DANTE ALLCIIIERI, 
Con'&> -IV, 4, 1 i 10-12-, a cura di Fiero Cudini, Milano, Garzanri, 1980). 
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de cada epoca i de cada país, no Iiaurem d'estranyar-nos gens que 
de mica en mica aquesta mena de profecies i visions apocalíptiques 
adquirissin protagonisme poiític fins al punt de convertir-se en tex- 
tos, ras i curt, politics. 1 encara més. Si a l'origen hi ha una consci- 
encia religiosa que permet interpretar les circumstincies mundanals, 
a i'altre extrem, seran aquestes circumstincies encarnades en un dels 
personatges apocalíptics les que permetran #interpretar les Sagra- 
des Escriptures. Aix6 pot dir-se davant de les paraules que Egidio 
de Viterbo adre~ava I'emperador Carles V, aqueli flamenc amo de 
mig món. Heus aci el fragment: «Tu Caesar: quein post apostolos 
ad tam divinum opus accersimus: cui tantum honoris, dignitatis, 
gloriae reservavimus contemni nos: abiici nos: oblivioni nos dari 
patieris? Qui ostendisti partes orbis terrarum occultas: ne sis caelo 
quam terris avarior, ostende occultas partes Scripturarum. Latuere 
ante te libri archanorum non Numae: non Pythagorae: non 
mortalium: sed eorum di;inorum munerum quae ego in Sinai Moisi 
aperui - "Tu, Cesar, que després dels apostols et cridem a tan divi- 
na obra, tanta d'honor, de dignitat i de gloria et desúnem, aconten- 
ta'ns. Ens abandonaras, ens oblidaris, ens faris sofrir? Tu, que has 
desvelat les parts ocultes de la terra, no vulguis gasivament el cel com 
la terra, mostra'ns les parts ocultes de les Escriptures. Estén davant 
teu [no pas eIs llibres dels arcans de Numa, ni de Pitigores, ni de cap 
mortal, sinó aquells divins regals que vaig mostrar en el Sinaí a 
M~ises".»~ 6 s  a dir, amb aquests «termes tan extravagantsn, com es- 
criu Marjorie Reeves, Carles V, vist com a Úlhm Emperador del món, 
no sols concentra en el1 les esperances seculars, sinó que esdevé el 
dipositari dels misteris de la Sagrada Escripnira: eii ens els pot mos- 
trar, interpretar, i aix6 pronunciat molt liteririament des de la ma- 
teixa veu de D ~ u ! ~  
5. Aquerr r e i t  pot Ilcgii-re a Marjoric Ri;~wrz, 7i Inj%r>irc o/ Prophy in llii ln l~rMiddb/ ise~.  
A SI,,& injoet. Cnivcrsiry of Norre Dime, London, 1992. 2s ed., pig 365. 
6. El poeta Ariorro rambk ho ~e-errifici. pero renre arribar tnnt  cnila, ni de bon oos: 
... IR Rcinti suprema 
Non rulsmcntc di que1 grande impero 
Ha disegnzto ch'abbin diadcma, 
Ch'ebbr Augurro, Tiian. Marco e Severo; 
hb d'o'og nirciis e quincie e quindi crrremn. 
Chc mai ni al Sol nk alt'nnno rpre il renticro: 
També seran suficients unes poques paraules sobre el Papa Ange- 
iic. Que el papat, massa vegades ho ha estat gairabé tot menys aquel1 
ofici evangelic de ((confirmar en la fe els germans» (veg. Lc 22, 32), 
no cal comentar-ho (historiadors hauria de tenir la santa església). 
La demostració a contrano ha estat present com a rebuig tot sepa- 
rant-se de Roma o bé ha estat una fugida endavant, utopica, tot es- 
perant que un dia, de part de Déu, arribara al papat aqueii qui en 
sera digne sense cap mena d'ombra. Ho sera tant que esdevindri 
angelic, espiii del bé i capdavanter de la darrera vinguda del Messies: 
encaminara el món cap a la pau messiinica previa al Judici Final. 
Segons la ja esmentada estudiosa Marjorie Reeves, una inconcreta 
figura d'angel bo per als temps de la tercera i última etapa de la his- 
toria, la de I'Esperit, provinent de l'obra de Joaquim de Fiore trobi 
la seva concreció a finals del segle XII. Escriu que «precipitatedn, com 
ho diríem en llenguatge quimic, la figura del Papa Angelic arran de 
l'elecció i renuncia de Celesú V. Arriba al pontificar ja octogenari 
després de vint-i-set mesos de conclau. Al cap d'altres cinc mesos, 
deixa la seu petrina; el seu successor, Bonifad VI11 (1294), l'empre- 
soni. La brillantor de Pietro Morrone, eremita trencadís en aparen- 
Fa, pero ferm en la virtut, contrasta al mixim amb la vida de negoci 
i de baralles del nou electe Benedetto Gaetani, abans i tot que pu- 
bliqué~ la maxima cobdícia de poder, el doinini absolut que com a 
papa s'atribuia sobre tothom i tota cosa amb la butlla Unam Sanctam 
(1302). L'evangelica pobresa de Celesú V i les riqueses de Bonifaci 
VI11 no podien ser d'una mateixa Església. Déu n'hauria de proveir 
un de definitiu, de papa autintic, angelic. 
1 no cal dir que aixi com cadascú atribuya al rei del seu poble i 
dels seus anys i'honor de ser l'clegit per Déu com a Últim Empera- 
dor del món, en el cas del papa també es dividien les opinions, pero 
d'una altra manera, puix que de papa normalment només n'hi ha un. 
Els diversos successors de Pere eren vistos angelics o anticrists se- 
E vunl che sorro rquesro Imperatere 
5010 un ovilc ria, rolo un pnsrorc. 
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Es tracta de dos tipus de textos que, a partir majorment dels pro- 
fitics bíblics i amb i'ajuda dels comentaris patrístics, esdevenen una 
nova crida profitica a la integritat de la fe cristiana i principalment a 
la puresa de vida. Són textos, els uns, parenetics. Criden tota I'Esglé- 
sia a la rectitud sota l'amenaqa escatologica. Cal convertir-se de ve- 
res perqui el temps s'acaba i la justicia divina s'apropa. Fins i tot els 
personatges no passen de ser meres figures de la fi per menar el poble 
i els ordes religiosos i la clerecia i I'episcopat cap al cami de la peni- 
tencia i de la conversió. 
Els altres són aqueiis que més aviat releguen la descripció corrom- 
puda de I'Església i la necessitat de conversió per accentuar, i cada 
vegada més a mesura que avancen els segles medievals, les figures 
escatologiques concretant-les en el món politic del seu entorn. 
Assanyalen un rei o un papa per a cada funció; cerquen en qui s'en- 
carna I'Anticrist i els seus sequaqos. Són textos i autors que les auto- 
ritats reials i les eclesiistiques lloen, menystenen o persegueixen, se- 
gons el cas. A voltes es confonen els dos tipus o algú fa per manera 
de confondre'ls. Aleshores són empresonats els seus autors i defen- 
sors, de vegades condemnats a mort. Els textos i els qui els predi- 
quen esdevenen senyals de referencia indefugibles en la societat 
medieval. Ningú no se n'escapa. Tomas d'Aquino precisa al milímetre 
que és una profecia i qui és profeta.' Vicent Ferrer és apocaliptic i 
ortodox, pero Arnau de Vianova és suspecte d'heretgia. La Inquisi- 
ció es multiplica, els seguidors de tota mena de profetes i d'espui- 
tuals s'acreixen. 
1 passen els anys. El temps deixa solatges de les dues menes de 
textos. A temporades sembla que s'esmorteeix la febre, pero de cop 
rebrota en el Uoc més impensat. 1 cada vegada més fa cabdeii, amb 
els vidents profetics i els predicadors apocalíptics, la miseria del po- 
ble. Aquesta és la clau interpretativa més segura, m'atreviria a dir I'úni- 
ca clau de lectura objectiva i honesta. La miseria cerca un cami uto- 
pic de fugida, busca una utopica ciutat d'acoiiiment, somia el menjar 
8. El penrnrnenr de Tornir d'ilquino cn cl marc hirrbric i tcol&@c del reu rcmpr, rcnse prere- 
rir el passnr, ni oblidnt. ror nlld dir des del judaisme i <les dc I'irlam sobre la profecin. enciira por csm- 
dinr-re proritorarnenc en el Ilihre dc José Mnria Cnsc~~ino, I3dú/o~o ~~oió@co de Snnro ib,,,i, ron ~,IIIIII/. 
,n<rj,*fio,. E/teriia de /aprafidaj la rewlacitit8, CSIC, Madrid, 1961. 
i la pau, deleja una esperanga segura. D'aqui a la manifasseria poiíti- 
ca, hi ha una distancia més curta que la del gruix d'un fil d'aranya. 
No podem de cap manera deixar de tenir present la mentalitat 
medieval que pervisquf fins ben entrada I'Edat Moderna pel que Fa 
a aquestes qüestions. A I'inid del seu ja classic estudi, Marjorie Reeves 
ho condensa aixi: «the medieval concept of prophecy presupposed 
a divine providence working out its will in history, a set of given clues 
as to that meaning implanted in history, and a gift oF iilumination 
to chosen men called to discern those clues and from them to 
prophesy to their generation. These assumptions governed the rules 
of predictability. [...] Divine providence, it was beiieved, used human 
agencies and prophecy was often a cail to men to involve themselves 
in the woking out of God's purposes in h i ~ t o r ~ > . ~  
Les característiques més reilevants dels dos generes poden enclou- 
re's breument en els parigrafs següents. 
La profecia autentica, la primigenia d'origen bíblic sol tenir quasi 
sempre una estructura literaria senzilla i dosa en si mateixa. El vi- 
dent rep un senyal de part de Déu, la majoria de les vegades simple 
i fins evident per a tothom; l'aclareix, l'interpreta i I'apiica a la per- 
sona o a la circumstincia corresponent. AixO no vol dir que el pro- 
feta no acumuli diverses i variades visions que després, en tot el seu 
conjunt esdevenen una gran profecia construida com un test de tex- 
tos menors enllagats, aixO sí, de diverses maneres, ja sia per mitji de 
frases o expressions literiries de conjunció o per simple juxtaposi- 
ció. Un uet bisic només apuntat a voltes i moltes vegades explícita- 
ment manifestat, és la forqa divina que empeny el profeta mdgrat la 
seva deficiencia en parlar o actuar en públic (recordem la quequera 
de Moises o la jovenesa de Jeremies), la seva impericia social i pa- 
latina (Amós era pages i pastor) i fins i tot la negativa a ser torsi- 
many de Déu (Jonis volgué despistar-lo embarcant-se en direcció 
oposada a Ninive!). La simpiicitat de I'anunci profktic podem veu- 
re'l, per exemple, en el llibre de Jeremiec «Que veus, Jeremies?)) ... da- 
vant de la branca d'ametiier i de la caldera al foc del capitol primer, 
o en els dos cisteils de figues íJr 24, 1-10); la badoquera que veia Amós 
9. M. Rsi:\%s, Tlir InJu<nrc Pmphrq in tln LalerMiddlr A p ,  op. cir., pag. IX. 
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(Am 8, 1-3); o els bastons amb iietres gravades d%yequief (Ez 37, 
15-28); el Uagostam que obre el llibre de Joeh etcktera. O al4egories 
com la de la vinya que es Uegeix en Isajes, Jeremies, Osees i en els tres 
evangelis sinoptics. 
Les caracteristiques dels textos més parenetics i morals no es pre- 
senten, normalment, com la paraula d'un enviat de Déu, sinó de qui 
meditant-la es veu compel.lit a recordar els manaments divins als seus 
germans, a comminar-los, a espantar-los, a fer-los present l'hora ter- 
rible de la ira divina. Es predica a tothom, sense accepúó de perso- 
nes, del més ingenu fidel al papa i, per part del predicador, o de l'es- 
criptor, sense defallir davant de la persecució que segurament li 
arribara de part de la mateixa Església. A mesura, pero, que aquests 
escrits o sermons es fan més apocalíptics i es fixen més i més en el 
camp poiitic del moment, s'apropen a la frontera de la confusió. On 
acaba i on comenqa la recta intenúó d'aquell home espiritual? Fins 
on arriba la seva perspicacia o la seva innocent impericia? Que calia 
fer quan un d'aquests visionaris era membre d'una casa reial, com 
en el cas de l'Infant Pere d'Aragó? Amb les seves prediccions, es des- 
encaminava de la via exhortativa per envair el camp polític i capgirar 
les banderes cap a un o altre bindol?" 
Un cas paradigmitic en aquest contex de dubte o d'ambiguitat ho 
és el del menoret occiti Joan de Rocatalhada que es passi mitja vida 
a les presons de l'Església mentre a €ora els teolegs estudiaven i aca- 
naven una vcgada i una altra els seus escrits per si caiia condemnar- 
lo o no. En una nota anonima en un dels seus libres -redactada 
uns cent anys després d'escrit, ja en el s. xv- es Uegeix: «Ignoro si 
fuerit Iohannes de Rupescissa, quia dio anno erat in carceribus in 
Avinione et tunc plura scripsit et denuntiavit futura. lta teneo quod 
sit Iohannes de Rupescissa.»" És a dir, no ho sembla, pero ben mi- 
10. Veg.. parlanr de Ilnfant Pere d'Ang6. d comenrari pinu punrnnr del profcrror Alberr Hauf 
en llegr conrcsniaiir~adamenr un fragmcnr rni i  ariat caricnturerc sobre cndevinr dc Frnncesc 
fiiximcnir: Alhert H ~ u i i   V,ii.is, E~lu&opre/i~~~inar, din  ]ore P o u  Y M,\RT~, V l R ~ n d ~ n ,  ht,qui,~o~.~ 
/ i ,~i i~lor ia~~/oncr (,&/m XJJJ-XV), lnrtituto de Culrura «Juan Gil-Alliera-Diputación Provincirl dc 
Alicante, ABcmce 1996, piig1. 107-110. 
11. Tcrr recoUit a Jeanne B ~ t i ~ n ~ i i - O o i a n ,  <<]cñn Jc RoquetaiUade (De Rupcrcirra) Théologicn, 
PolCmisrc, Alchimirrai, dinr l l i i~oirr ti~témirn de /a Frnrnr~~, torne XLI, Parir, Irnprimcrie Nstionalc, 
MCMLXXXI, pie 134. 
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rat, només pot ser de qui es passi vint anys a la presó, i torturat!,12 
anunciant i interpretant el futur mentre confessava un cop i un altre 
que «mai no he cregut res, ni crec res, ni jamai creuré res en enda- 
vant si no és exactament allo quc creu, ha cregut i creuri la sacro- 
santa Església romana i universal, fora de l'obediencia, unitat i fe de 
la qual no hi ha, ben certament, cap altre lioc de salva~ió».'~ A Arnau 
de Vilanova li ani miüor, era protegit de papes i de reist4 i a Francesc 
Eiximenis, emparat de reis i de papes, que sabé balaiar les micules 
d'im~recisions o d'im~rudencies." 
Tot aix6 ens porta ja a la segona part, a presentar aquells textos 
profetico-apocaiíptics que traspassaren descaradament la frontera de 
ia conveniencia política. O ditamb dretura: els textos d'aquds poli- 
ucs que no dubtaren a fer servir la irnatgeria profktico-apocaiíptica 
per als seus politics interessos personals o de familia, inconfessables 
o simplement d'estrategia diplomitica perquk el poder no té ni pot 
tenir mirarnents, «Machiaveli dixib). 
12. 131 mareir en dnna rcrrimuni a l'inici dci seu t ib~r~cmlomn,  rveniirii,; nirí en la versi6 catala- 
na suara editada per Jorep Perarnau: «Com en I'any de norrre senyor Jhcru Chrirt M CCC XLV, pper 
molrr dicr plorir ligzt en fcrre en lo circer bragós en lo convcnr de Snginn [llcgiu Figcan], I..) en lo 
qual ern pcr tor ver brnch. e miill [aurfnric fnng, i rou (engans6r)lu aoan de R~>CATAI.~I~\D~\,  Lihrc 
deLrZranr isdeuenir,,enls, lin. 7-1 1, dins Josep Frrwnh"\u 1 ESP01.7., La lrodvciid carolona ii,edi~uolde/tihrr 
~ e m l o ~ t , ~  rutntuum dc]oan dr Koml~rlúadu Ed¿ió, eesiwdd.rllewliapindiii, ATCA, 17 (1998), pig. 67) 
13. J. U i ~ ~ n h l i ~ O n i c ~ ,  +an de Roquernilhdpa, "p. <ir., pig. 130. 
14. En el reu De I r i r p r r  ~i.PnlwiAnl;cl~"rri. Arnzu dc Vilanova ES presenta corre ritllcr a si mr- 
tcix com un «rpccularon> (mot que rcobs a J r  6, 17 i en aiaer), l'ofici de¡ qual «csr imrninenrrs 
ndverriraier de longe picridcie ac rimenti populo rignificaiei~ (ARNaLDl Dli VILANO\'A, liocIoI~(i de 
l$t,@or< odmniug Anii i i i~ri i ,  I~TCA, 71'8 (1988-1989). pag. 134, lin. 21-22). A. de vil ano^ crcu havcr 
rrobar un mitode cregfuc pel qual Ici Escripnircr poden ser iectnmenr ilegides i ñiri con&irer-rc la 
pmxirnirnt de la Fi delr rcmpr. Amh aquertr nircr rr presenta r In Uni~errirai dc Pniis, alli fou proccr- 
rar i candemoar. el rei Felip cl Bcll el tragué #entre reircr, Arnau apei.li a BonifaU VI11 i aquerr, en 
itconeiremenr per la cura dclr reus ronronr rebuda d'cll, I'~LsalgiiC. Veg., pcr exemple, Ics pagines 
de sínresi <Ic In rcw vida i obra dins kurebi COLUAIER I POUS, Elpen~oiirint oii Paijor CaraIo~n dumnl 
I'EdalMiflona ieIKmaixx~i~enl, IEC-PAM, Monrscrrnr, 1997. pigr  34-44. 
15. Aixb escrivia el rei Josn 1 al se" mcrrrc racional Pcre d'hrres el novcmbre dc 1391: «Entes 
hsvcm que mesrre Francerc Xmeniz, qui a rcgadcr r'cnmemer de I'arr de iruonomia, pionorricn c 
diu que anr que no pisriia I'any 1400, no hiud algun rei de chrisrianr al món, sinó tan rolament rei 
de Frnnqa [...] de Ir qual cosa som forr rncrnvcllarr que el1 varicin aitalr coses, car no s petsnyen de 
remblant hom nn rcient e rcligiói com el1 6s. c si no per tal com lo arnam c I'hawm en nosrra afec- 
ció, n6r hi provci"ern cn slrra mancra.n Vcg. ñqucsra a r t a  a Mani de RiQuan, Hirt3ña de /o litrro/wro 
CaloI~~>o. i. I.11, Aricl, Sanr Joan Uespi-Baicclona, 1980. p i s  138. 
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Les preceptives classiques ens ensenyen els recursos lingüístics que 
fan ser literaria una narració, un discurs, uns versos... 
Per un costat les figures retoriques o de dicció: les maneres de variar 
la materialitat del codi lingüistic, ja sigui per combinació, per repeti- 
ció o per addició. Per l'altre, els trops -de la veu grega v o s  que 
literalment vol dir «donar la volta)), «gin+; el sentir propi o literal 
del mot és emmenat cap al sentit figurar; o bé la mateixa variació 
aplicada a un fragment del discurs, lajgura, propiament dita. Trops i 
figures que ho seran de les paraules o bé del pensament. 1 entremig 
encara, com ho assenyala Cesare Segre, aquells -figures o trops- 
que ens fan veure millor l'engranatge entre el pensament i I'ex- 
pressió.lb 
Ara bé, els tractadistes més aviat han estar discordes a l'hora d'ajus- 
tar definicions i de Ter les classificacions corresponents. El cas és que 
classificat com a ((figura retorica oblíqua»" o com a «trop de neces- 
sitab)" -valguin de sobres aquests dos excmples-, hi ha una varia- 
ció retorica amb la idea de trasiiat abusiu del significar d'uns mots, o 
bé d'unes frases o oracions, a altres. El matis «abusiu» donat a aquest 
trasilat és remarcat en coincidir el culásme catactesi, amb el seu sino- 
nim abusió, la variant retorica d'«abús». 
Cataresi, literalment del grec «abús», prové del verb catakráomai que 
també significa «jo adopto)) i que passi al Uati tardo-medieval AD- 
OPEURR, és a dir: «executan>, ((convertir en obran, i no hi manca a 
l'arrel d'aquest mot Uaú un sentit religiós, ~c'est-a-dire la tiche que 
réclemant les dieux»l% que sol exigir el poder. Una breu apuntació 
etimologica que ens sera útil abans d'acabar aquestes pagines. 
Catarresi, doncs, indica, per una banda, traspassar el significant i el 
significat d'una paraula o paraules a un referent que no en té cap. 
16. Veg Cesare SECnli, Prinnpior de m i I I  d e l l ~ l o  JIICmW, Cririci. Barcelona, 1983, p i s  227. 
17. José hkda  Di52 BORQUE, Co~,,enl~!io de lirxloi btetioi (Mollqypníiliio), PI-or, Madrid, 1982, 
8 ied . .p ig  114. 
18. José Co1.1. u V ~ i i i ,  E/BBBBI~/OI (/e ~ I~~ I I I I I I I I ,  M. Rivndcncyrn, Madrid, 1856, @gr. 80-81. 
19. A. EKEIOCIT C I  i\. MUII.FT, Bic/ionn#ire ip,,,o/d@iqwc de /# /O~JZ<C /si/iiie ffiimkd de, !,?#/S, 6d. 
Klinckricck. Pnrir, 1979, r.v opus. 
Amb l'acompanyament del mads «abusivamenr)), s'indica que, en 
compres de crear un mot nou, abusem d'un de ja existent; trasila- 
dem la significació d'uns mots o d'unes oracions gricies a un punt 
d'analogia o de semblan$a amb els nous referents: objectes, indivi- 
dus o accions que ara es designen arnb el mot o mots que hem por-, 
tat cap a ells; així arriben a tenir signe lingüistic, podriem dir. En  
aquest sentit, CoU i Vehí afirmava que era un trop de necessitat de la 
iiengua i que era ensems un patrimoni de l'idioma amb aqucsts exem- 
ples: «HOJA de papel, de espada, - CUERPO del delito, - PIES de la 
mesa, e t ~ . » ~ ~  Per una altra. banda no podem obiidar l'explicació que 
en donava Gregori Maians en la seva Retótaca quan la situava fora de 
l'espai significatiu de la semblan~a: «donde no ai semejanza, o aJ 
dessemejanza, no ai propiamente ~neta~ra sino abwión, llamada, en 
griego cata re si^).^' 1 en un altre parigraf evidenciava la impossible 
semblanca recordant la patristica i iitúrgica expressió cristiana «O f e h  
culpa, quae talem ac tantum tneruit habere Redempt~rem».~~ Mai no 
pot posar-se de costat la significació positiva del quaiificatiu «feiix» 
amb la negativa de «culpar>, i menys encara apropar el pecar al Re- 
demptor: no hi ha comparació possible per inexistent semblanqa 
entre aquest i aqueU, la santedat de l'un no té cap analogia amb la 
maldat de l'altre." És a dir, la sembian~a implícita és impossible, es 
tracta només d'un dir iiterari «abusiu», catacretic. 
Davant d'aixo, he pensat que, dc la mateixa manera que I'ul.kgoh 
pot estrendre's a tota una obra i aleshores parlem d'un poema, d'un 
drama, d'una novebla al.legorics; podríem dir e l  mateix amb tot un 
text que trasUada abusivament els mots d'uns referents expiícits a uns 
altres, cxplícits o no, per via de semblanqa patent o solament supo- 
sada per qui l'empra, si no és que només fa veure que la hi percep., 
Ara bé, aquest doble aclariment de la catamen' i la seva expansió a 
tota una obra -poema, narració, sermó catacretics- vol ser el re- 
sultat de qualificar metodologicament la descoberta d'una intenció 
211. J. COI.L Y Vhiri, El~,eiilor da i i t ~ r ~ t ~ r n ,  rip cir., pig. 81. 
21. Vcg. G. MAYAEIS Y SISCAR, Obrnr Co~iipletoi. 111 Kelinia, Olivs, Ayunrarnicnro de Oliva- 
Dipuncibn de Valencia-Consclieria de CuItui4 E. C., 1984. pig. 338. 
22. Del pregó de la Vedla Paiqual de la litúrgia car6lico-rornwa. 
23. vcg. G. MAYANS Y SISCAR, Obrar Coiqlirlor 111 Xllón¿o, op. cit., p ig  352. 
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que abusa d'uns textos ja classificats liteririament segons el seu ge- 
nere, convertint-los en una cataresreSr per a uns nous referents que si 
que tenen els seus mots referencials i amb els quals la semblanga la 
troba qui en fa la translació. És a dir, per sobre del que ja tenen, s'hi 
afegeix aquesta novella significació sense necessitat, i per aix6 ma- 
teix l'abús és iiterari, pero també i a la vegada més que literari. 
Essent aquest el plantajament, em penso que no abuso pas ni for- 
go la preceptiva, pero si que em serveixo d'un dels seus termes per 
a classificar i interpretar milior uns textos profetico-apocaliptics es- 
crits i glossats i propagats pel poder poiític. O per aquells que cer- 
quen el favor del poder polític, que ja és política. 
Quines són, doncs, les caracteristiques d'aquestes obres que po- 
dem anomenar catacietiques? 
Sabem que el discurs literari és un acte lingüístic ben particular i 
no sol tenir una finalitat comunicativa immediata -a voltes el seu 
mateix autor és conscient que s'ha avangat al temps. Ara bé, el ja 
esmentat Cesare Segre, precisa que fins i tot en el cas de ser escrits 
que cerquen finalitats immediates (adulació del poder, propaganda 
política, conquesta d'un amor, escriu), o es percacen directament amb 
la presentació nua d'all6 que es vol, o es cerquen a través d'aspectes 
retorics que només rninimament afecten el missatge que es 
Aquesta observació ens és vilida perqui aquests textos nous no pas- 
sen de ser refoses de textos anteriors els quals relativament solen 
restar poc alterats, pero que prou bé serveixen per a una translació 
de significat. 
De més a més, si cada text iiterari és una estructura de signes 
autotrabada, la seva comprensió no depen solament del coneixement 
de cadascun dels signes, sinó de les seves regles de cohesió. Aquesta 
segona observació també ens ha de ser pertinent perque aquests tex- 
tos porten les seves, de regles, ben particulars moltes vegades. 1, de 
més a més encara, en el marc d'un sistema semiotico-cultural ben 
determinat. 
1, tercerament, si all6 verament literari d'un text és precisament 
el nexe entre els seus signes a través dels quals es vehicula la 
24. Veg C.  SECRE, Ptini@iior <ir onáti~i, dcltcxto titerdtio, op. cit., pig. 292 
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En c uart lioc, s'hi afegeixen de manera més o menys borrosa les 
dades h'storiques contemporhies referides a fets i a persones vivents 
o de po: traspassades. Dient-ho aitrament: es fa veure que el pre- 
sent ja e ~ n  anunciat, quan de fet s'cscriu apostm'oti. 
Una cilquena característica, tot i que no sempre present, és el 
recurs a Its dades astronomiques com a fonts paraJleles i tant o més 
fiables que la mateixa paraula bíblica. Els planetes i els estels hi són 
i actuen i tot fa pensar que la seva presencia volia dir creure a ulls 
clucs en el seu influx. 
La sisena és una ampliació del bestiari simbolic dels textos apoca- 
lipucs primigcnis. A més a més dels monstres antics, una rnajoria de 
vegades els personatges histories s'hi fan presents sota la imatge d'aus, 
de quadnípedes o de reptils. 
El text que en surt, d'aquesta acumulació, sol dur modificat tot 
d 6  que cal i tenim aixi una setena característica: sempre hi ha el recurs - 
a una c~iriosa etimologia en la iiengua que sigui per interpretar un 
mot o un sintagma; i si s'ha de variar una xifra, res no impedeix de 
fer-ho. 
No es pot amagar, tanrnateix, que algunes d'aquestes caracteristi- 
ques també es trobcn en els altres textos. Hi són presents amb una 
proporci6 que podem anomenar mesurada, un no arribar a cap ex- 
trem, un restar closes en els iímits de l'ortodoxia imperant. La con- 
traposició pot ser il.lustrativa. En el fragment de sermó vicentí se- 
güent trobem I'etimologia, un astre, la referencia bíblica, dades de la 
historia de I'Església i dos mots, petits pero briiiants, referits rodo- 
nament a la política eclesiistico-civil d'aqueiia hora. «Per la ciutat de 
Zericó podem entendre, segons la interpretació ebraica, que vol dir 
luna, 50 és, la sglésia universal. E yo trop en lo cors que fa la luna, 
luna nova, luna crexent, luna plena, luna rninvant, e luna girant. Pri- 
merament fonch luna nova e ac6 fou en lo principi, en lo temps dels 
apostols. Aprés fonc crexent, en temps dels martirs. E aprés fonc 
plena, en temps dels doctors. Aprés fonch minvant, de les religions 
de sant Domingo e de sant Francesch e dels aitres religioses: Ara és 
girant la luna, que no la veu hom quan se gira. Aquesta luna girant 
és lo papa vertader, de Luna, e gire's, que no és vist ni conegut. Mas 
vindri lo eclipsi de la luna, en lo temps de Antichrist, que los 
christians no se gosaran confessar ni manifestar e en aqueil temps 
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hi aura molts martirs. E aprés de la mort de aquel1 malvat Antichrist 
sera nova, que christians, moros e juheus tots tornaran a la fe sancta 
de Jhesuchrist e lavos sera la luna perfeta. E per $0 diu David en lo 
Salm "Misericordias domini", "Sicut luna perfecta in eternum et tes- 
tis in celo fidelis" [Fs 89 (88), 381, etc. La sglésia de Déu a la fi del 
món seri axí com a luna perfeyta, e de ag6 havem figura en lo ceii, 
en la luna.»" 
El resultat final, doncs, sol ser una obra que al marge de l'ordre 
temporal i logic, amb repeticions i amb les contradiccions provoca- 
des per interpolacions i glosses, té una estructura semblant a un 
gerogiífic, a una endevinalla que els simples no poden desxifrar i cal& 
que s'hi dediqui el faraut de torn. 
Com s'ha, per tant, de llegir i interpretar aquesta obra? Si la qua- 
lifico de prosa o de poema catahti, entenc que cal acostar-s'hi sen- 
se tenir en compte la larga tradició medieval dels quatre sentits de 
I'Escnptura, tot i que l'aparenga ens hi Faci pensar. Recordem-la. 
Un liibre profetic: Baruc o Soyonies, posem per cas; una perícopa 
apocalíptica: el capitol 24 de l'evangeli de Mateu. Calia interpretar- 
los a la Uum de quatre possibilitats, simultanies o excloents, segons 
escoles. Eren les lectures o glosses (diteral», «al.legorica», «moral> i 
((anagbgica -o de significació mística-» enteses aixi: la literal ense- 
nya els fets, I'a1,legorica ali6 que cal creure, la moral allo que s'ha de 
practicar i l'anagogica el ti al qual s'ha de tendir.28 
La lectura que sembla desprendre's dels nostres textos podria dir- 
se que cerca una nova significació literal: ja no són els fets passats, 
sinó els presents o bé els' futurs que seran un calc dels actuals, els 
27. VIcrNT Fmnm, ciScrrno íactur Barchinone in dic rancri Dominici, die sabbari dominica 
VI porr Trinirarcrn. lin. 760-776», dins Jorep PaF.ARNAu 1 ESPELT. In mit$oilati6 dz11n,zo~  de I ~ > Z I  Viiinl 
l i r m r d r  Bamlono, Bihhoiecn de C l a i ~ y ,  MS. 477, ATCA, 4 (1985), pigs. 268-269. Scgonr Pcrarnau 
aquerr srrm6 íou prcdiclr cl 5 d'agorr de 1413, dcl q v a l  rambe re'n coneix el t c i l  l lnr i  i un alrrc de 
~aral i  sbreujnr (ves, nota 38, p2s. 228). Hi ha una edició nmb el rerr icylnritrar i nmb notes rcíerider 
a les nlrrcr veirionr dinr ViceNT FaRREn, 'liarlat B lo !,ida cpirilr,ni. .Srn!mnr, Inrroducció i notes 
d'.4dolfo Robles (+), Pros, Bnrcclons, 1998, Uissics del Crirrinnirrne, n. 71. piss. 109-122. 
28. No per marsa coneguds com a o b n  clirrica i íonamend n I'cnrorn de In hisruria de I 'c ic-  
gesi bíblica crirciana r'ha de cicsr nomér de pirrada el llibre de H. de Lubac, anr tcnir-lo ben present. 
Ara amb les seves pnraulcr: xnpiir l'nllkgorie, qui +difinir la  íoi, ct la rropologir, qui Cdifinir la charite. 
voici I'nnagogie, qui édifie l'espéranccn (Hcnri dc LuuiiC, Ex&d~c iW!dié'~/r LPI q~nlrc $en, di /lm77n, 
i\~bier, Parir, 1959.1964. vol. 1, pig. 623). 
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que m'interessa. L'acció poiítica em fa triar el sentit, emblant la lle- 
tra, a través del qual dóno -«vere nunc intendo»- la meva inter- 
pretació, pensa el poiític i el propagandista del poiític. 
Una darrera observació, encara, ens ha de remetre al iioc i a i'ho- 
ra en els quals s'emet el discurs poiític, és a dir, al seu context. Fen. 
so, pero, que no hem de limitar-nos a una noció genirica de «con- 
texb) perqui, de fet, a més a més de la diguem-ne relativa neutralitat 
de I'espai i del temps, sempre hi ha un pessic o un bon gruix de 
decisió humana en qui parla i en qui escolta. En  la seva obra clissica 
Language and Reahg, Wilbur M. Utban ens fa entendre que entre la 
sigmficació dels mots i el seu context espacio-temporal o «situacionain, 
existeix també el context lingüistic o entorn de llengua per a cada 
part de cada text de lengua, que ell anomena ((univers de discurs)). 
«Univers» que vol dir una determinada limitació del camp refcren- 
cid. «Discurs» que vol dir comprensió d'aquest lenguatge lirnitat com- 
partida socialment. A tan de definició: un ((univers de discurs» és un 
context -no una situaci& sistemaatzat o articulat en el qual no- 
més tenen sentit socialment unes proposicions i no unes altres." Si 
aixo també ho tenim present, potser acabarem d'entendre el secret 
més amagat d'una obra catacretica. Ja no parlarem solament d'una 
epoca historica més propicia a generar-ne que no pas una alma, sinó 
sobretot d'aquella decisió que el poder polític -tot poder, de ben 
segur- adopta encabint en el seu ((univers de discurs politic)) el iien- 
guatge profetice-escatologic perquk així, tot a l6 que hi ha de «fasci- 
nació i temon) religiós en el seu sentit, passi a formar part del len- 
guatge politic i, conseqüentment, una (ifascinació i un temor 
religiosos)) siguin associats als referents polítics: al sobira i als seus 
actes. A cada «situació» historica tenim la readaptació d'uns vaticinis 
escatologics «catacreticamen~) inserits en el món poiític per obra i 
gracia literaria i més que literaria del poder politic. 
33. \'es \Vilbur MarshñU UKUAN, L q q u @ y  Rrolidnd Lnjlorofío drl len8uqij. 10, pñnnpiol del 
riiiibolürim, FCE, M h i c q  1952, p i g ~  1160-168. 
